





























                （太原大学外语师范学院音乐系） 
冰雕与音乐关联之我见
■ 潘昭彤
【摘 要】：冰雕与音乐，两者都能给予人们来自自然的感触，也都让我们在喧嚣的现代社会里找到内心的宁静。
冰雕同时也能产生冰音乐，用冰制作成的乐器，同样可以产生震撼人心的乐音。“冰乐”成为现代社会的一种新的音
乐形式，通过自然的声音给了我们最真实的艺术和审美体验。人们通过演奏冰乐器，启发我们去回报自然给予我们
的艺术体验，尽自己的力量去保护自然、保护生态环境。
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一、引 言
有人说，冰川是地球上最自然、最美丽的雕刻品，也是大自然
给我们的礼物。那么，与人类的指导者——大自然相比，人类的冰
雕作品也是自然给予我们的启示。而从最纯真的自然环境里迸发出
来的音乐，同样也有具有穿透人心的力量。因为自然，便是最美的
艺术。
二、冰雕音乐与音乐的自然审美
生态文化的审美，包含着冰雕与音乐对自然最深刻的反馈。一
个审美者，当他置身于美妙的大自然当中，其感受与被置于封闭的
音乐厅当中截然不同。在自然界当中，“鸟语”、“花香”乃至气候难
于都参与了到我们的审美里面，在自然的审美当中，也许我们才真
正回归到原始的那种“全方位”的审美[1]。然而，在音乐厅这类被
四所墙所隔的、“人造的审美空间”当中，似乎我们那种全方位的审
美感受就被减弱了许多。当我们听到大海的波浪声，听到小鸟清脆
的鸣叫，或听到风儿的叹息，我们都能感受到内心的宁静。因为来
自自然的声音，最能触及我们心灵最深处的感动。
冰雕作品也是可以演奏出音乐的，而这种音乐，是来自于自然
与人心底的声音。在冰冻的瀑布后、海拔3000米的冰川上、巨大的冰
穹下演奏音乐，对我们来说听起来很奇怪，但对世界第一个，也是唯
一一个“冰雪音乐家”、挪威冰雪音乐节发起人泰耶·伊松赛特来说，
所有的这些不可思议的举动都只是他日常工作与生活的一部分。
伊松赛特原本是一名打击乐手，20岁时获邀参加了一次在冰瀑
后面举行的音乐会，用冰柱敲击出不同音符，那是他第一次尝试使
用冰乐器。从那以后，伊松赛特就对冰雪音乐产生了浓厚的兴趣。
后来，他还尝试演奏冰鼓、冰号、冰竖琴等，并亲自用来自于自然
的冰块制作冰乐器。伊松赛特说，他享受在自然界中寻找能“歌
唱”冰的过程。其实，能长时间“唱歌”的冰很特别，敲击冰块
后，他所听过最长的声音能达15秒。这也是一种独一无二的体验。
关于冰乐器，伊松赛特说：“在冰这方面，什么事都没有确切
时间表，大自然决定一切。”伊松赛特最特别的一件冰乐器当属一
把用2500年“老冰”制成的冰号。通常用一大块冰来做号，先用锯
子锯，然后再用刀子割。同时，在吹号的时候，号会慢慢融化。所
以，号的调子总是在发生变化，这让演出变得更困难。伊松赛特坚
持使用自然冰制作乐器。这些都让他的音乐变得很纯粹很干净。一
把冰乐器能够使用多长时间要由演出时长以及天气决定，通常只能
使用几次。这便是自然给我们短暂的美，让我们不得不去珍惜。虽
然制作冰乐器相当不易，采冰的任务也很艰巨，但种种困难对于伊
松赛特来说，都是他音乐的一部分。用这些乐器演奏的每一场音乐
会都是独一无二的。因为大自然是这些声音的来源，每一个音符其
实都出自于大自然之手。大自然用这些晶莹的冰给了我们最好的音
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乐，也给了我们在现代生活中鲜有的体验。
自然美不是自然物本身客观存在的
美，而是人心所显示的自然物、自然风景的
意象世界。自然美是在审美活动中生成的，
是人与自然风景的契合[2]。人们也是在演绎
自然的过程中，发现了最真善美的世界。冰
雕与音乐所给予我们的，也正是让我们在创
造艺术美的过程中，发现内心深处最真实的
自己。
三、冰雕音乐的艺术形式
冰雕也创造了一种新的音乐形式，它
对音乐艺术的发展也起到了促进作用。制
造冰乐器的还有另外一位艺术家，瑞典人蒂
姆·林哈特。他的用自己的坚持和努力，促
进了冰音乐的发展。
1997年，在进行了近10年的冰雕创作
后，林哈特突发奇想，一把用冰造的小提琴
能发出怎样的乐音呢。这个念头成为了林哈
特生活中的又一次激情迸发。他在冰低音
小提琴上装备了三角钢琴弦，这个乐器只
发出了两个声音。第一声是乐声，可惜，
第二声却是崩得太紧的弦把整把小提琴震碎
的声音。但就是这样的声音，依然让林哈特
沉迷其中不能自拔。其实，林哈特不仅是在
创造冰雕乐器，他也创造出了一种新的音乐
类型“冰乐”。他在2001年发行了首张“冰
乐”唱片《亲吻我的冰乐》，唱片封面上写
道：“自作聪明的人认为‘冰乐’不可能存
在，那就让这些人留在开始，让我们的故
事继续。”2003年12月，他还专门为庆祝瑞
典女王60岁诞辰，“建造”了一整支冰雕
管弦乐队。　　
现在，人们逐渐接受了“冰乐”，也伴
随着人们观念的改变越来越流行，越来越发
展壮大。这种新音乐与其说得名于其演奏技
巧或曲风，还不如说是因为乐器的质地，这
一来自大自然最晶莹透亮的材质。“冰乐”
超越了所有已知的音乐界限和目录，也给予
了人们一种新的艺术体验。
四、冰雕音乐的价值意义
泰戈尔曾经说，“我深知，大地和晴空
织就了人的思想的纤维，人的思想亦是宇宙
的思想。假如这不是真实的，那么诗歌就是
虚幻，音乐就是欺骗，缄默的世界会把人的
心灵驱入绝对的沉寂中[3]。”但在我们的时
代，科技、工业、经济层层缠绕包裹着我们
的世界，隔断了人对自然的鲜活体验，隔断
了人对自己心灵声音的聆听。任凭着没有生
命力东西成为我们生活的支配者，具有创造
性的心灵与生命力饱满的自然的确都被驱入
了沉寂,现代文化中响彻了冷漠的科技之声
[4]。如果在闲暇时，听听冰音乐，听听来自
自然的声音，让自己的心灵放置于大山大水
中，不失为一种绝妙的体验。
音乐与冰雕有着息息相关的内在联
系。打造冰雕音乐，拥有很大的发展前景，
同时也是我们对于大自然最美的致敬。两者
结合，给予我们无限的美感，从自然的声音
中，我们可以感受到内心深处的愉悦。在美
感中，人超越自我的牢笼，回到万物一体的
人生家园，从而在心里深处引发一种满足感
和幸福感。这种满足感和幸福感可以和多种
色调的情感反应结合在一起，构成一种非常
微妙的复合的精神愉悦。这是人的心灵在物
我交融的境域种种和整个宇宙的共鸣和颤动
[5]。随着冰雕音乐渐渐拨动人们的心弦，我
们也需要用我们的力量去保护这份来自自然
的声音。
现在社会中有一种演出形式，是在太
阳下演奏冰雕乐器，然后伴随着温度，冰
雕乐器渐渐消融。艺术家们通过这样一种形
式，去启发人们保护环境，努力去做到不让
天然的冰川随着温室效应消失在自然中，保
护自然的艺术。这也是冰雕音乐给予我们的
现代社会的现实价值意义。
五、结 语
与其说冰雕与音乐关联深刻，却也不
如说它们都与自然息息相关。人们通过冰
雕，通过音乐，都能反射出自己心灵的力
量。冰雕与音乐在现代社会中不断发展，拥
有了更多的现实意义与社会价值。■
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